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Social conflict can be occured because of differences in opinion, ideology, and culture in 
the society. It happened in every layers of society level, Social conflict can occur in the 
upper, middle and lower class. This related to the definition of social conflict as told by 
Coser (1956:23). This study aims to describe social class conflict in two different movies, 
Korean and American movies. Thus the question of research are: 1) How are the social 
conflict in Parasite and Joker movies? 2) How are the consequences of the conflict in 
Parasite and Joker Movies? In the Parasite movie, social class conflict occurred inter the 
lower class. The Kim Ki-taek family versus Mun-Kwang family they imagined always 
having a comfortable life like Mr. Park family. In the Joker movie, the social class conflict 
occurred between the upper and lower class. It began when Arthur has a condition where 
he can't control his laugh. Suddenly he was attacked by those people and the conflict ran 
between Arthur and the three people. Conflict has positive and negative effects. It shows 
in Parasite and Joker movie, after the conflict they have stronger solidarity in their group 
as the positive consequence. While the negative in the two movies has the same conflict 
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Konflik sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, ideologi, dan budaya dalam 
masyarakat. Itu terjadi di setiap lapisan masyarakat, konflik sosial dapat terjadi di kelas 
atas, menengah dan bawah. Hal ini berkaitan dengan definisi konflik sosial yang 
dikemukakan oleh Coser (1956:23). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
konflik kelas sosial dalam dua film yang berbeda, film Korea dan Amerika. Dengan 
demikian pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konflik sosial dalam film Parasite 
dan Joker? 2) Bagaimana akibat dari konflik dalam Film Parasite dan Joker? Dalam film 
Parasite, konflik kelas sosial terjadi antar kelas bawah. Keluarga Kim Ki-taek versus 
keluarga Mun-Kwang, mereka selalu membayangkan kehidupan yang nyaman seperti 
keluarga Park. Dalam film Joker, konflik kelas sosial terjadi antara kelas atas dan kelas 
bawah. Berawal dari kondisi Arthur yang tidak bisa mengontrol tawanya. Tiba-tiba dia 
diserang oleh orang-orang itu dan konflik terjadi antara Arthur dan ketiga orang itu. Konflik 
memiliki dampak positif dan negatif. Hal ini terlihat dalam film Parasite dan Joker, setelah 
konflik mereka memiliki solidaritas yang lebih kuat dalam kelompok mereka sebagai 
konsekuensi positif. Sedangkan konsekuensi negatif dalam kedua film tersebut adalah 
pembunuhan.
